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Sanenuattíng.
De  p rob leems te l l i ng  van  he t  onde rzoek  l u i dde :  hebben  opua t t í ngen
ouer het  gebruik uan geueLd ín de íntev,nat ionale pol í t íek,  ínuloed
op het  poLi t ieke gedrag in internat ionale cr íszssi tuat íes? Deze
p rob leems te l l i ng  we rd  i ngegeven  doo r  de  be teken i s  d i e  i n  de  v redes -
beweg ing  en  i n  de  v redeswe tenschap  aan  opva t t i ngen  ove r  gewe ld -
geb ru i k  wo rd t .  t oegekend .
I n  he t  onde rzoek  we rden  r r opva t t i ngen  ove r  gewe ldgeb ru i k  i n  de
in te rna t i ona le  po l i t i e k "  geope ra t i ona l i see rd  me t  behu lp  van  een
" p a c i f i s m e / m i l i t a r i s r n e "  a t t i t u d e  m e e t s c h a a l .  " P o l i t i e k  g e d r a g "
we rd  geope raË iona l i see rd  a l s  de  po l i t i e ke  bes lu i t vo rm ing  ove r
bewapen ings - / on twapen ingsbe le i d  i n  een  ges  imu lee rde  i n t e rna t i ona le
c r i s i s s i t u a t i e .  D e  r e d e n  v o o r  h e t  i n v o e r e n  v a n  e e n  c r i s i s  i n  d e
ges imu lee rde  i n t . e rna t i ona le  ve rhoud ingen  was  da t  h i e rdoo r  een
g ro te  d ruk  wo rd t  u i t geoe fend  om opva t t i ngen  ove r  gewe ldgeb ru i k
i n  ged rag  t e  ve r t a l en ,  waa rdoo r ,  naa r  ve r v rach t  we rd ,  pac i f i s t en
z i ch  i n  hun  bes lu i t vo rm ing  b i j  u i t s t ek  van  m i l i t a r i s t en  zouden
onde rsche iden .  De  i n t e rna t i ona le  be t rekk i ngen  we rden  doo r  r n i dde l
van  een  spec iaa l  voo r  he t  onde rzoek  on two rpen  mode l  ges imu lee rd .
I n  d i t  mode l  bes tond  he t  i n t e rna t i ona le  sys teem u i t  v i e r  l anden :
t h ree  zogenaamde  supe rmach ten  d i e  i ede r  de  he l f t  van  een  ve rdee ld
l and  t o t  bondgenoo t  hadden .  De  rege r i ng  van  een  he l f t  van  d i t
ve rdee lde  l and  we rd  gevo rmd  doo r  p roe fpe rsonen ;  de  rege r i ngen
van  de  ande re  l anden  we rden ,  zo tde r  da t  de  p roe fpe rsonen  d i t
w i s t e n ,  g e v o r m d  d o o r  d e  s i m u l a t i e s t a f ,  d i e  z i c h  v o l g e n s  e e n
tevo ren  on two rpen  scena r i o  voo r  a l I e  g roepen  op  ge l i j ke  w i j ze
ged roeg .  D i t  s cena r i o  beva tËe  de  i n  de  re l evan te  l i t e ra tuu r  voo r
een  c r i s i s s i t ua t i e  kenmerkend  geach te  e l emen ten  "bed re ig i ng " ,
" t í j d sd ruk "  en  I ' ve r rass i ng " ,  Ve ronde rs te l d  we rd  ve rde r  da t  de
inv l oed  van  Cc  opva t t i ngen  ove r  gewe ldgeb ru i k  van  bew inds l i eden
op  hun  i n t e rna t i onaa l  be le i d ,  a f hanke l i j k  zon  z i j n  van  hun
" p o l i t i e k e  c o g n i t i e v e  c o m p l e x i t e i t r ' ,  e n  w e l  i n  d i e  z i n  d a t  d e z e
inv l oed  b i j  l age  comp lex i t e i t  g ro te r  zou  z i . j n  dan  b i j  hoge .  De
bas i s  van  deze  ve ronde rs te l l i ng  1ag  i n  de  ove rweg ing  da t  een
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hebben opual;tingen
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,nis die ir.r de vredes-
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.uitvorming over
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lat hierdoor een
',e-r geweldgebruik
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. i ta r is ten  zouden
werden door roiddel
node l  ges imu leerd .
m u i t  v ie r  landen:
: van een verdeeld
:n  he l f  t  van  d i t
t ;  de regeringen
re fpersonen d i t
rh volgens een
p  g e l i j k e  w i j z e
nte l i teratuur voor
n 
.t tbedreig ing",
d  verder  da t  de
van bewindsl ieden
zi jn van hun
d ie  z in  da t  deze
lan  b i j  hoge.  De
reging dat een
hoge mate van complexiteit  ertoe za1 leiden dat een waargenomen
s i tua t ie  in  re la t ie f  vee l  d imens ies  word t  geordend,  en  da t  d i t  op
z i jn  beur t  de  on tdekk ing  van meer  gedragsa l te rna t ieven met  z ich
mee za l  b rengen.
Dee lnemers  aan de  s imu la t ie -exper imenten werden gese lec teerd  u i t
ru im 1200 s tudenten  aan un ivers i ta i r  en  hoger  beroepsonderwi js ,
op  grond van hun score  op  de  "pac i f i sme/mi l i ta r i smet '  schaa l  en
de t 'po l i t ieke  cogn i t ieve  complex i te i tsschaa l " .  Zo  werden v ie r
groepen gerrormd : pac i f  ist isch-complex (PC), pacíf ist isch-s iurpel




Ieder  van deze groepen omvat te  op  z i jn  mins t  5  s imu la t ie -exper i -
menten. Gegevens werden verzameld betreffende de bewapenings-
u i tgaven,  de  reger ingsverk la r ingen,  de  inhoud van de  schr i f te l i j ke
communicatie naar'  de andere landen, alsmede de r icht ing en de
hoeveelheid van de aangevraagde informaÈie, en het gebruikmaken van
de noge l i j khe id  to t  gehe imhoud ing  van he t  e igen be le id .  Pac i f i s ten
met  een lage po l i t ieke  complex i te i t  b leken ondanks  de  druk  van
oorlogsdreiging weinig aan bewapening uit  te geven en de meesten
van hen bes lo ten  ze l fs  te  gaan on twapenen.  Pac i f i s ten  met  een
hoge pol i t ieke complexiteit  bleken in hun bewapeningsbeleid niet
te  ondersche iden van de  mi l i ta r i s ten .
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